



























































































































































































































































































































































































The News Lens 關鍵評論，二〇一七年四月九日
 https://www.thenewslens.com/feature/hk-movies-newwave/65459　最終閲覧日：二〇二〇年九月九日
（７）　香港01「『幸運是我』導演：挖掘城市記憶，西環石牆樹対照芬姨生命力」
 https://www.hk01.com/社區專題/178179/幸運是我 -導演 -挖掘城市記憶 -西環石牆樹對照芬姨生命力　二〇
一八年四月十四日　最終閲覧日：二〇二〇年九月九日
（８）　易以聞「一九五四：『父与子』、『金蘭姊妹』──以人情編写社会学」、『写実與抒情 從粤語片到新浪潮（1949-
1979）』、香港：三聯書店（香港）有限公司，二〇一五年一〇月：190頁
（９）　易以聞（二〇一五）、204頁
（10）　香港特有の住居の一種である。古いマンションやアパートの一つの物件をさらに小さく区切った部屋で、
風呂と台所を共有する。比較的に家賃が安くて、低所得者でも住むことができる場所である。
（11）　同注（７）
（12）　同注（６）
